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1. Notizia di Vie de Saint François d'Assise par Thomas de Celano. 
Traduction française, introduction et notes du R.P.D.VORREUX O.F.M., 
in SM V (1964), pp. 448-449. 
 
2. Notizia di J. CARNEY, The Problem of St.Patrick, ivi, pp. 916- 918. 
 
3. Notizia di Robert FOLZ, Le couronnement impérial de Charlemagne, 
in "Studi senesi", Ser.3a, XIV (1965), pp. 433-435. 
 
4. Notizia di Giosuè MUSCA, Carlo Magno ed Harun al Rashid, in SM 
VI (1965), pp. 449-450. 
 
5. Notizia di Giosuè MUSCA, Carlo Magno e l'Inghilterra anglosassone, 
ivi, p.450. 
 
6. Recensione di William M.BOWSKY, Medieval Citizenship: the 
Individual and the State in the Commune of Siena, 1287-1355, in 
"Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa", IV 
(1967), pp. 632-638. 
 
6a. Il territorio della Berardenga nei secoli XI-XIII, in SM X/2 (1969), 
pp. 251-300 (poi fuso in volume: n.11).  
  
7. BONFIGLIO, in Dizionario biografico degli Italiani, XII, Roma, 1970, 
pp. 21-22. 
 
8. BONO, ivi, pp. 268-270. 
 
8a. La famiglia dei Berardenghi sino agli inizi del secolo XII, in SM XI 
(1970), pp. 103-176 (poi fuso in volume: n.11). 
 
8b. I Berardenghi nell’età comunale (inizi del secolo XII-metà del secolo 
XIII), in SM XII (1971), pp. 177-251 (poi fuso in volume: n. 11). 
 
9. Recensione di William M.BOWSKY, The Finance of the Commune of 
Siena, 1287-1355, in SM XII (1971), pp. 301-322. 
 
10. Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV), 
Torino, Loescher, 1974, 2a ed. 1976, rist. 1988 (Documenti della storia, 
7). 
 
11. La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società 
senese nei secoli XI-XIII, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo, 1974 (Biblioteca degli "Studi medievali", VI). 
 
12. Notizia di P.D.KING, Law and Society in the Visigotic Kingdom, in 
SM XV (1974), pp. 536-539. 
 
13. Notizia di Giuliano CATONI, Statuti senesi dell’arte dei giudici e 
notai del secolo XIV, ivi, pp. 1143-1144. 
 
14. Notizia di T. H.LLOYD, The Movement of Wool Prices in Medieval 
England, ivi, pp. 1171-1173. 
 
15. Notizia di Jane E. SAYERS, Papal Judges Delegate in the Province of 
Canterbury, 1198-1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and 
Administration, ivi, pp. 1199-1202. 
 
16. Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale 
(secoli XII-XIV), in SM XVI (1975), pp. 417-435; poi in Studi di storia 
medievale. Economia, territorio, società, pp. 189-206. 
 
17. L’analisi del Molho sulla finanza pubblica fiorentina, in SM XVI 
(1975), pp. 887-906 (sul libro di Anthony MOLHO, Florentine Public 
Finances in the Early Renaissance, 1400-1433). 
 
18. Il dominio della classe mercantile in Firenze nell'età di Giovanni 
Boccaccio, in "Problemi", 45 (gen.-apr.1976), pp. 54-77. 
 
19. I castelli medievali del territorio senese nel contesto sociale ed 
economico, in I castelli del Senese. Strutture fortificate dell'area senese-
grossetana, Milano, Electa (Monte dei Paschi di Siena), 1976, 2 voll., II, 
pp. 270-274; rist. in vol.unico 1985, pp. 266-270. 
 
20. (in collaborazione con Vincenzo PASSERI) Repertorio, ivi, pp. 275-
414, rist. 1985, pp. 271-423, con Nota di aggiornamento alle pp. 411-417 
(voci storiche e relativa bibliografia di P.C., descrizioni dei reperti 
materiali e architettonici di V.P.); in volume autonomo: Città borghi e 
castelli dell'area senese- grossetana. Repertorio delle strutture 
fortificate dal medioevo alla caduta della Repubblica senese, Siena, 
1984 (Amministrazione Provinciale di Siena, Assessorato Istruzione e 
Cultura, Quaderno n.13) (con una nota aggiuntiva rispetto all'edizione 
1976, alle pp. 249-252). 
 
20a. Les structures familiales dans les villes de l’Italie communale 
(XIIe-XIVe siècles), in Famille et parenté dans l'Occident médiéval. 
Actes du Colloque de Paris (6-8 juin 1974), Roma, 1977 (Collection de 
l’École Française de Rome, XXX), pp. 181-194. Trad.it.: Aspetti delle 
strutture familiari nelle città dell’Italia comunale: secoli XII-XIV, in 
Famiglia e parentela nell’Italia medievale, a c. di G. DUBY e J. LE 
GOFF, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 109-123 (è la redazione originaria, e 
leggermente più breve, del testo di cui al n. 16). 
 
21. Notizia di Bullettino senese di storia patria. Indice 1894-1968, a c. di 
Mino CAPPERUCCI, in SM XVIII (1977), pp. 468-469. 
 
22. Notizia di J.R. STRAYER, The Royal Domain in the Bailliage of 
Rouen, ivi, pp. 535-536.  
 
23. Notizia di Michel LE MENÉ, L’économie médiévale, in SM XIX 
(1978), pp. 1084-1086. 
 
24. La nobiltà del senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII, in 
“Bullettino senese di storia patria”, LXXXVI (1979), pp.7- 48; poi (senza 
l’Appendice di documenti) in I ceti dirigenti in Toscana nell’età 
precomunale. Atti del 1° Convegno del Comitato di studi sulla storia dei 
ceti dirigenti in Toscana: Firenze, 2 dicembre 1978, Pisa, Pacini, 1981, 
pp. 223-256; poi in Studi di storia medievale. Economia, territorio, 
società, pp. 53-97. 
 
25. L'economia italiana nell’età dei Comuni e il "modo feudale di 
produzione": una discussione, in “Società e storia”, 5 (1979), pp. 495-
520; poi in Studi di storia medievale. Economia, territorio, società, pp. 
255-278. 
 
26. Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: 
dinamica interna e forme del dominio cittadino, in Contadini e 
proprietari nella Toscana moderna. Studi in onore di Giorgio Giorgetti, 
I, Firenze, Olschki, 1979, pp. 153-222. 
 
27. Strutture di insediamento e società nel Friuli dell’età patriarchina, 
in “Metodi e ricerche. Rivista di studi regionali”, I (1980), 1, pp. 5-22; 
poi in Studi di storia medievale. Economia, territorio, società, pp. 111-
133. 
 
28. Notizia di C.COSTANTINI, Un antico documento friulano: il rotolo 
della Fradaglia dei Battuti di Tricesimo del 1450-53, in “Metodi e 
ricerche. Rivista di studi regionali”, I (1980), 1, pp. 86-87. 
 
29. Il paesaggio agrario del tardo medioevo, in CENTRO PER LO 
STUDIO DEL PAESAGGIO AGRARIO, ISTITUTO DI GEOGRAFIA-
UNIVERSITA' DI UDINE, Contributi per la storia del paesaggio rurale 
nel Friuli-Venezia Giulia, Pordenone, Grafiche Editoriali Artistiche 
Pordenonesi, 1980, pp. 125-135. 
 
30. Una interpretazione dell’affresco della Sala del Mappamondo, in 
“La Nazione” (Cronaca di Siena), 2 giugno 1981, p. 10. 
 
31. Le strutture feudali nell’evoluzione dell’Occidente mediterraneo: 
note su un Colloquio internazionale, in SM XXII (1981), pp. 837-870 
(sul Colloquio Structures féodales et féodalisme dans l’Occident 
méditerranéen (Xe-XIIIe s.), Roma, 10-13 ott. 1978). 
 
32. Dal sillabario alla lettera anonima: scrittura e popolo nel Seicento, 
in “Lotta continua”, a. 11, n. 70, 16 aprile 1982, p. 14 (sulla mostra 
“Scrittura e popolo nella Roma barocca, 1585-1721”, Roma, Palazzo 
Braschi, 1982). 
 
33. Presentazione e Indice dei nomi di persona in Delia BLOISE, 
Giorgio BRISCHI, Annamaria CONTI, Lucia PILLON, Michele 
ZACCHIGNA, Le magistrature cittadine di Trieste nel secolo XIV. 
Guida e inventario delle fonti, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1982 
(Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto 
di Storia Medievale e Moderna, n.s., 2), pp. 5-7 e 75-83. 
 
34. Feudo e proprietà nel medioevo toscano, in Nobiltà e ceti dirigenti 
in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti. Atti del IV Convegno 
del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana: Firenze, 
12 dicembre 1981, Firenze, Papafava, 1982, pp. 1-12 (anche un intervento 
nella discussione, pp. 102-103); poi in Studi di storia medievale. 
Economia, territorio, società, pp. 99-110. 
 
35. Monteriggioni. Storia Architettura Paesaggio, con introduzione di 
R. BARZANTI e un saggio di G. BARSACCHI, Milano, Electa (Cassa 
Rurale e Artigiana di Monteriggioni), 1983; riedito, con il titolo 
Monteriggioni, la storia, mutilo dell’Atlante per la storia locale (pp. 109-
151 dell’edizione originale), e con una Postfazione, in Monteriggioni. Un 
territorio e la sua banca, Banca Monteriggioni, Siena-Protagon Editori 
Toscani, pp. 9-112 (la Postfazione alle pp. 104-105).  
 
36. Recensione di R. DELORT, Le commerce des fourrures en Occident 
à la fin du Moyen Âge (vers 1300-vers 1400), in SM XXIV (1983), pp. 
694-701. 
 
37. Problemi di convergenza interdisciplinare nello studio dei castelli, 
in Castelli. Storia e archeologia. Relazioni e comunicazioni al Convegno 
tenuto a Cuneo il 6-8 dicembre 1981, a c. di R.COMBA e A.A.SETTIA, 
Torino, Regione Piemonte-Assessorato alla Cultura, 1984, pp. 11-25; poi 
in Studi di storia medievale. Economia, territorio, società, pp. 29-52. 
 
38. (curatore) Le campagne friulane nel tardo medioevo. Un’analisi dei 
registri di censi dei grandi proprietari fondiari, a c. di P.C., Udine, 
Casamassima, 1985. 
 
39. Recensione di Giuseppe SERGI, Potere e territorio lungo la strada 
di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, in “Rivista 
storica italiana”, (1985), pp. **. 
 
40. Recensione di Piemonte medievale. Forme del potere e della società. 
Studi per Giovanni Tabacco, in “L’Indice dei libri del mese”, II, 10 (dic. 
1985), p. 16 (titolo redazionale: Laboratorio medioevale). 
 
41. Nota sulla formazione dei castelli nell’area amiatina, in L’abbazia di 
San Salvatore al Monte Amiata. Documenti storici-architettura-
proprietà, a c. di W. KURZE e C. PREZZOLINI, Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 1988, pp. 193-195. 
 
42. Città e campagna: rapporti politici ed economici, in Società e 
istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV). 
Congresso storico internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985, 2 voll., 
Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1988, I, pp. 303-349; 
poi in Studi di storia medievale. Economia, territorio, società, pp. 145-
188. 
 
43. (curatore) P.C., Flavia DE VITT, Donata DEGRASSI, Il medioevo, 
Udine, Casamassima, 1988, (Storia della società friulana, diretta da 
Giovanni Miccoli, I). 
 
43bis. Introduzione e Parte I: L'alto medioevo: verso la formazione 
regionale, in n. 43, risp. pp. 1-8 e 9-155. 
  
44. De la cartographie moderne au manse médiéval: un exemple au 
Frioul, in Structures de l'habitat et occupation du sol dans les pays 
méditerranéens: les méthodes et l’apport de l'archéologie extensive. 
Actes de la rencontre organisée par l’École française de Rome avec le 
concours du GS 32 « Territoires et sociétés des mondes romain et post-
romain » et de l’UA 1000 « Archéologie de l’occupation du sol et des 
structures d’habitat au Moyen Âge » du Centre national de la recherche 
scientifique (Paris 12-15 novembre 1984), éd. par Ghislaine NOYÉ, 
Rome-Madrid, École française de Rome – Casa de Velàzquez, 1988, pp. 
251-258; poi in traduzione italiana: Dalla cartografia moderna al 
manso medievale: un esempio friulano, in Studi di storia medievale. 
Economia, territorio, società, pp. 135-144. 
 
45. Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al 
"Caleffo Vecchio" del Comune di Siena, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 1988 (poi in Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, V, Siena, 
Accademia senese degli Intronati, 1991, pp. 5-81). 
 
46. Il sistema fiscale delle città toscane, in La Toscana nel secolo XIV. 
Caratteri di una civiltà regionale, Pisa, 1988 (Centro di studi sulla 
civiltà del tardo medioevo, San Miniato, Collana di Studi e Ricerche, 2), 
pp. 201-213; poi in Studi di storia medievale. Economia, territorio, 
società, pp. 243-253. 
 
47. Come guardare la storia: metodo ed esempi dalla realtà regionale 
(conferenza tenuta il 27 marzo 1987), in ASSOCIAZIONE CULTURALE 
REGIONALE "GRUPPO 85"-IRRSAE FRIULI-VENEZIA GIULIA, 
Presenza e contributo della cultura slovena a Trieste (Supplemento al 
bollettino 2/1988), pp. 55-61. 
 
48. I primordi del Comune di Abbadia, in L’Amiata nel Medioevo, a 
cura di M. ASCHERI e W. KURZE, Roma, Viella, 1989, pp. 65-77. 
 
49. Ambienti e popolazioni: problematica storica e insegnamento 
scolastico, in "Quaderni storici", n.s., 74 (XXV, 2) (1990), pp. 511-522. 
 
50. (curatore, con Stefano GASPARRI) Langobardia, Udine, 
Casamassima, 1990. 
 
50bis. Tradizione, storiografia e storia dei Longobardi: un cenno 
introduttivo, in 50, pp. VI-XIX. 
 
51. Aquileia e Grado nell’alto medioevo, in “Antichità Altoadriatiche”, 
XXXVI (1990), pp. 129-155. 
 
52. Didattica e ricerca nell’Università: l’esempio della storia medievale, 
in La Cultura e i luoghi del ’68. Atti del Convegno di studi organizzato 
dal Duipartimento di Storia dell'Università di Torino, a c. di Aldo 
AGOSTI, Luisa PASSERINI, Nicola TRANFAGLIA, Milano, Angeli, 1991, 
pp. 435-444. 
 
53. Immagine visiva e propaganda nel Medioevo, in I linguaggi della 
propaganda, a c. dell’Istituto storico della Resistenza in Piemonte, 
Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1991, pp.8-29 
(Laboratorio. Strumenti per l’insegnamento della storia e delle scienze 
umane. Collana dir. da Alberto de Bernardi e Scipione Guarracino).  
 
54. Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica, 1991; 11a rist. Roma, Carocci, 2009 (Studi 
superiori NIS, 109, Storia, poi Studi superiori/625, Storia). [ISBN 978-
88-430-1630-3]. 
 
55. La situazione economica nel Regno d’Italia all’epoca di Federico 
Barbarossa, in Federico Barbarossa e l’Italia nell’ottocentesimo 
anniversario della sua morte. Atti del Convegno, Roma, 24-26 maggio 
1990, a c. di Isa Lori SANFILIPPO, Roma, Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo, 1990 (=“Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo e Archivio Muratoriano”, 96, 1990) [in realtà 1991], pp. 157-173. 
 
56. Gino Luzzatto e la storia economica, in “Quaderni storici”, 82 (= 
XXVIII/1) (1993), pp. 125-139. 
 
57. Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una 
edizione dei documenti 953-1215, Castelfiorentino, Società storica della 
Valdelsa, 1993 (Biblioteca della “Miscellanea storica della Valdelsa” dir. 
da Sergio Gensini, 12).  
 
58. Gli spazi dell’Europa medievale e l’insegnamento della storia [titolo 
redazionale: Le dimensioni umane della geografia storica] [Relazione al 
Convegno del CIDI di Bari, 1988], in "I viaggi di Erodoto", a. 7, n.19 
(aprile 1993), pp. 56-65. 
 
59. Gli antenati di Paolo Diacono: una nota sulla memoria genealogica 
nel medioevo italiano, in Nobiltà e chiese nel medioevo e altri saggi. 
Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach, a c. di Cinzio VIOLANTE, Roma, 
Jouvence, 1993 (Pubblicazioni del Dipartimento di Medievistica 
dell’Università di Pisa, 3), pp. 37-45. 
 
60. Alcuni criteri per gli indici delle edizioni documentarie, in Atti della 
Deputazione. Resoconto della tavola rotonda sugli indici delle edizioni 
documentarie: un problema sempre aperto, a c.di Paola PIMPINELLI, in 
“Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, XC (1993), 
pp. 191-223, alle pp. 205-213. 
 
61. Monaldeschi, in Lexikon des Mittelalters, München-Zürich, Artemis 
& Winkler Verlag, VI, 1993, col. 728. 
 
62. L'organizzazione dei poteri territoriali nell'arco alpino, in 
L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV, 
a c. di Giorgio CHITTOLINI e Dietmar WILLOWEIT, Bologna, Il 
Mulino, 1994 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 
37), pp. 71-80; ed. tedesca: Die Organisation der territorialen Mächte 
in den Alpen, in Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in 
Deutschland und Italien, hrsgg. G.C.u. D.W., Berlin, Duncker & 
Humblot, 1996 (Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen 
Instituts in Trient, Bd.8), pp. 53-59 (trad. di Judith Elze). 
 
63. (curatore) Le forme della propaganda politica nel Due e nel 
Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal 
Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de Rome e dal 
Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 
marzo 1993), Roma, École Française de Rome, 1994 (Collection de 
l’É.F.R., 201). 
 
63bis. Presentazione e Siena dalla solidarietà imperiale al guelfismo: 
celebrazione e propaganda, in n. 63, risp. pp. 1-4 e 455-467. 
 
64. L’esercizio del potere: la fiscalità, in Federico II e le città italiane, 
Palermo, Sellerio, 1995, pp. 104-111. 
 
65. I “Libri iurium” e la memoria storica delle città comunali, in Il senso 
della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350), Pistoia, 
Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, 1995 (Quattordicesimo 
Convegno di Studi, Pistoia, 14-17 maggio 1993), pp. 309-325; poi in Le 
scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli 
XII e XIII, a c. di Giuliana ALBINI, Torino, Paravia-Scriptorium, 1998 (I 
Florilegi, XII), pp. 95-108. 
 
66. La più antica testimonianza documentaria su Staggia: 29 aprile 
994, in P.C., Paolo PIRILLO, Silvio PUCCI, Renato STOPANI, "Staggia". 
Mille anni di storia 994-1994, Poggibonsi, Arti Grafiche Nencini, 1995 
(Quaderni del Centro Studi Romei, Nuova Serie, II), pp. 7-10. 
 
67. Federico II e i Comuni, in Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’VIII Centenario 
della nascita di Federico II, Federico II e l’Italia. Percorsi, Luoghi, Segni 
e Strumenti. Catalogo della mostra: Roma, Palazzo Venezia, 22 dicembre 
1995-30 aprile 1996, Roma, De Luca, 1995, pp. 29-33. 
 
68. Laici ed ecclesiastici nella produzione italiana di scritture dall'alto 
medioevo all'età romanica, in Libri e documenti d’Italia: dai 
Longobardi alla rinascita delle città. Atti del Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti, Cividale, 5-7 ottobre 
1994, a c. di Cesare SCALON, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1996 ("Libri 
e Biblioteche", 4), pp. 1-14. 
 
69. L’articolazione dei poteri laici ed ecclesiastici nel territorio alto-
valdelsano fra XI e XIII secolo = Introduzione storica a Chiese 
medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena. Aspetti 
architettonici e decorativi degli edifici romanici religiosi lungo le strade 
e nei pivieri valdelsani tra XI e XIII secolo, 2. Tra Siena e San 
Gimignano, Empoli, Editori dell’Acero, 1996, pp. 9-19. 
 
70. La Toscana nella politica imperiale di Federico II, in Friedrich II. 
Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 
1994/Federico II. Convegno dell’Istituto Storico Germanico di Roma 
nell’VIII Centenario della nascita, hrsg. Arnold ESCH und Norbert 
KAMP, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1996 (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 96), pp. 363-380. 
 
71. Il ricambio e l’evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo, 
in Magnati e popolani nell'Italia comunale, Pistoia, Centro Italiano di 
Studi di Storia e d'Arte (Quindicesimo Convegno di studi, Pistoia, 15-18 
maggio 1995), 1997, pp. 17-40; poi in Studi di storia medievale. 
Economia, territorio, società, pp. 207-227. 
 
72. Il sistema fiscale delle città toscane nel tardo medioevo, in Col-loqui 
Corona, municips i fiscalitat a la baiza Edat Mitjana, Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, 1997 [=Atti del Convegno di Lèrida/Lleida, 
novembre 1995], pp. 79-87. 
 
73. Cronologia della signoria rurale e cronologia delle istituzioni 
comunali cittadine in Italia: una nota, in La signoria rurale nel 
medioevo italiano, I, a c. di A. SPICCIANI e C. VIOLANTE, Pisa, 
Edizioni ETS, 1997 (Studi Medioevali. Collana diretta da C. VIOLANTE, 
3), pp. 11-17. 
 
74. Gerbert et l’Italie de son temps, in Gerbert l’Européen. Actes du 
colloque d’Aurillac, 4-7 juin 1996), rassemblés par Nicole 
CHARBONNEL et Jean-Eric JUNG, Aurillac, 1997 (Société des lettres, 
sciences et arts "La Haute-Auvergne", Mémoires, 3), pp. 103-112. 
 
75. Le famiglie comitali senesi, in Formazione e strutture dei ceti 
dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico 
(secc.IX-XII), II: Atti del secondo convegno di Pisa: 3-4 dicembre 1993 
[recte: 3-5 dicembre 1992], Roma, ISIME, 1996 (ISIME, Nuovi studi 
storici, 39), pp. 287-295. 
 
76. Prospettive di ricerca dal Liber Censuum del Comune di Pistoia, in 
Pistoia e la Toscana nel Medioevo. Studi per Natale Rauty, a c. di Elena 
VANNUCCHI, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 1997 (Biblioteca 
storica pistoiese, I), pp. 61-69. 
 
77. Le origini della fiscalità pubblica delle città italiane, in La gènesi de 
la fiscalitat municipal (segles XII-XIV), Antoni Furiò coord., Valencia, 
1996 (= “Revista d’Història Medieval”, 7), pp. 39-52; poi in Studi di 
storia medievale. Economia, territorio, società, pp. 229-241. 
 
78. Steuerwesen, Italien, I. Nord- und Mittelitalien, in Lexikon des 
Mittelalters, VIII, München, LexMA Verlag, 1997, coll. 146-148. 
 
79. Trieste, ibidem, coll. 1003-1004. 
 
80. Élites sociales et institutions politiques des villes libres en Italie de 
la fin du XIIème au début du XIVème siècle, in Les élites urbaines au 
Moyen Âge. XXVIIe Congrès de la S.H.M.E.S. [nel frontespizio 
dell’École: XXIVe!], Rome, mai 1996, Paris, Publications de la Sorbonne, 
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